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นำาไปสู่ความขัดแย้ง	 และขณะเดียวกันผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงกับโบราณสถาน	 คือ	 ความเสียหาย
และความเสื่อมโทรม	ตลอดจนเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมในการเป็นมรดกโลก	จึงนำามาสู่การตื่นตัว
ในการอนุรักษ์	เพื่อแก้ปัญหาความเสี่ยงและป้องกันการถอดถอนจากการเป็นมรดกโลก
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Abstract
 This article is a study of the risks of the historic city of Ayutthaya from the 
dismissal of world heritage. The purpose of the study: factors and causes of the 
historical part of Ayutthaya and the study of the risks of extinction of the world 
heritage historical city of Ayutthaya, and ways to preserve the historic part of Ayutthaya.
	 The	study	shows	that	 the	 factors	 influencing	 risk	came	from	people	creating	
shops invading the historic Park area. The researcher also focused on the problem of 
misunderstanding between the state bodies and the state, the state and the people, 
which	the	issues	are	leading	to	the	conflict.	At	the	same	time,	the	impact	that	occurs	
directly on the object is damage and deterioration, affecting the image is not appropriate
in the world heritage. All those risks that a researcher is noticed it can leads to awareness
of conservation and solve the risks and prevent the removal of world heritage.  
 As a result, the reserve, based on the trend of removing the historic city of 
Ayutthaya from the world heritage, is a risky subject, but in the process of its withdrawal,
UNESCO is not going to leave immediately. The path of renewal and correction is a 
decision, more importantly, it must create the consciousness of the Thai people to 
pride	and	common	conscience	for	the	preservation	and	significance	of	the	historic	site.	
It is a cultural heritage that expresses Thai traditions to this day.
Keywords: Historic City of Ayutthaya, Dismissal, World heritage
บทนำา
	 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	 ได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลก	 จากองค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	หรือ	ยูเนสโก	(UNESCO)	ภายใต้ช่ือว่า“นครประวัติศาสตร์



















	 2.	 เพ่ือศึกษาแนวทางในการรักษานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร	 ในฐานะ
มรดกโลก	
ทบทวนวรรณกรรม
	 พัฑร์	 แตงพันธ์	 (2555)	 ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุมชนเมืองกับการอนุรักษ์โบราณสถานในเกาะ
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ผลการวิจัย
 1. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา การเป็นมรดกโลก
	 	 1.1	 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
	 	 	 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	 เป็นโบราณสถาน	 ตามพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน	โบราณวัตถุ	ศิลปวัตถุ	และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ	พ.ศ.	2504	มาตรา	4	ให้คำาจำากัด
ความไว้ว่า	“อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุ	หรือ	โดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง	หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับ
ประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ทางศิลปะ	 ประวัติศาสตร์	 หรือโบราณคดี”	 และได้แก้ไข
เพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2535	 “ทั้งนี้ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี	 แหล่งประวัติศาสตร์	
และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย”	(กรมศิลปากร.	2535)	
	 	 	 ความหมายของอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติ	(National	Historic	Parks)	หมายถึง
พ้ืนท่ีท่ีกำาหนดขอบเขตโดยมีเน้ือหาทางประวัติศาสตร์	 รวมท้ังส่ิงก่อสร้างและสภาพแวดล้อมท้ังท่ีมนุษย์
สร้างขึ้นและโดยธรรมชาติที่มนุษย์ใช้งาน	ที่เคยมีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ในอดีต	




	 	 	 สำาหรับโบราณสถานในเกาะเมือง	 พระนครศรีอยุธยา	 กรมศิลปากรเข้ามาดูแลและ
รับผิดชอบโบราณสถานและโบราณวัตถุของชาติ	ตั้งแต่	พ.ศ.	2478	และได้มีขอบเขตพื้นที่ตามประกาศ
กรมศิลปากร	 เรื่อง	 กำาหนดเขตที่ดินโบราณสถาน	 รวมพื้นที่ทั้งสิ้นราว	 3,000	 ไร่	 โดยได้มีการกำาหนด
เขตที่ดินโบราณสถานครั้งแรกใน	พ.ศ.	2519	รวมพื้นที่ประมาณ	1,810	ไร่	(บวรเวท	รุ่งรุจี.	2539)		โดย
ในเขตที่ดินโบราณสถานดังกล่าว	มีโบราณสถานที่สำาคัญ	ดังนี้	พระราชวังโบราณ	วัดพระศรีสรรเพชญ์	
วัดมหาธาตุ	 วัดราชบูรณะ	 วัดพระรามและวิหารพระมงคลบพิตร	 (สำานักนโยบายและแผนทรัพยากร




	 	 1.2	 การขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก




Concerning	 the	Protection	of	 the	World	Cultural	 and	Natural	Heritage)	หรืออนุสัญญา














	 	 	 สำาหรับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	 องค์การยูเนสโก	 UNESCO	 ได้ขึ้น
บัญชีให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม	ภายใต้ช่ือ	“นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร”
ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่	15	เมื่อวันที่	13		ธันวาคม		พ.ศ.	2534	ที่เมือง


























ออก	 เพื่อความสะดวกในการควบคุม	 ซึ่งพระราชวังสมัยอยุธยาประกอบด้วย	 3	 ส่วน	 คือ	พระราชวัง




	 	 	 ประการที่สาม	 อยุธยามีเอกลักษณ์หรือลักษณะเด่นเฉพาะตัวทางด้านประวัติศาสตร์
และด้านอารยธรรม











	 	 	 การอนุรักษ์อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	หลังจากการประกาศเป็นมรดก
โลกใน	 พ.ศ.	 2534	 นั้น	 กรมศิลปากรได้เริ่มดำาเนินการภายใต้แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์และพัฒนา
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	โดยมีลักษณะงานดังนี้	คือ	
	 	 	 1)		 การขุดค้น	 ขุดแต่งทางโบราณคดี	 การบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานทั้งโครงสร้าง
ของเมืองโบราณ	อันได้แก่	 กำาแพงเมือง	 คูเมือง	 ถนน	คู	 คลองและสะพาน	 เพื่อรื้อฟื้นเอกลักษณ์ของ
เมืองนำ้าให้มากที่สุด	รวมทั้งปราสาทราชวังและวัดวาอาราม	





โลห์เพชรัตน์.	 2547)	 เพื่อให้เกิดภาพของความเจริญและยิ่งใหญ่	 ทรงคุณค่าของนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา
	 	 	 นอกจากนี้ภารกิจของประเทศสมาชิกท่ีจะต้องร่วมมือกันปฏิบัตตามในอนุสัญญา
คุ้มครองมรดกโลกนั้น	คือ	การกำาหนดนโยบายและวางแผนแม่บท	เพื่ออนุรักษ์และจัดการแหล่งมรดก
โลกควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมของชุมชน	 โดยมีการกำาหนดมาตรการที่เหมาะสม
ด้านกฎหมาย	 วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 การบริหารจัดการและการสนับสนุนงบประมาณ	 เพื่อการ
ศึกษาวิจัย	การปกป้องคุ้มครอง	และการฟื้นฟูบูรณะปฏิสังรณ์	และละเว้นการดำาเนินการใดๆ	ที่อาจจะ
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เปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของ









เร่งด่วนและต่อเน่ือง	 สำาหรับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้ปรากฎข่าวตามส่ือต่าง	 ๆ	 ต้ังแต่
พ.ศ.	2553	ว่าอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอยู่ในภาวะเสี่ยงถูกถอดออกจากมรดกโลก	ซึ่ง





พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร”	 อาจถูกถอดออกจากการเป็นมรดกโลก	 (สุนีย์	 ทองจันทร์	 และ
คณะ.	2554)






เพราะมีการบุกรุกพ้ืนท่ีของอุทยานประวัติศาสตร์	 เน่ืองจากพ้ืนท่ีมรดกโลกในเกาะเมืองอยุธยา	 1,810	 ไร่
ประสบปัญหาการบุกรุก	 การก่อสร้างทับซ้อนโบราณสถานย่านการค้าโบราณ	 แนวถนนและคูคลอง
โบราณ	 การต่อเติมร้านค้าและดัดแปลงเป็นที่อยู่อาศัย	 ที่พระวิหารวัดมงคลบพิตร	 อีกทั้งยังมีการตั้ง
ร้านค้าต้นไม้ริมทางที่ถนนป่าโทน	 และชีกุนทำาให้เกิดปัญหาจราจร	 และเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	
มลพิษ	 และนำ้าเน่าเสียอีกด้วย	 นอกจากนี้	 ยังมีสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช้ประโยชน์	 ได้แก่	 ตลาดบก	 ตลาดนำ้า
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	 	 หลังจากที่องค์การยูเนสโก	 ได้เรียกร้องให้มีการจัดการพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์อุทยาน
มรดกโลก	 ให้มีความเหมาะสม	 จึงได้มีการประขุมคณะกรรมการอำานวยการและควบคุมการดำาเนินงาน














สาธารณูปโภค	 การปรับปรุงชุมชนในเขตโบราณสถาน	 การพัฒนาสำานักงานและกำาลังคน	 การบริการ
วิชาการ	ท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์	การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	และมาตรการลดผลกระทบจาก
ภยัพบัิต	ิเปน็ตน้	โดยกำาหนดเบือ้งต้นคอื	เรือ่งใหบ้รกิารนกัทอ่งเทีย่วตอ้งดกีวา่เดมิ	แตต่อ้งปรบัปรงุสภาพ













ว่าคนในชุมชนกับโบราณสถานสามารถอยู่ร่วมกันได้บนความสมดุล	 ทั้งการอนุรักษ์	 วิถีชีวิต	 และการ







ประวัติศาสตร์อยุธยา	 คือ	 การบุกรุกพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์ฯ	 ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากความไม่
สอดคล้องกันในแนวคิดเรื่องการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ได้มีการปรับปรุงให้เมืองมรดกโลก
อยุธยามีศักยภาพสูงทั้งในด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	 จึงได้มอบหมายให้กรมศิลปากร	 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และหน่วยงานในพื้นที่	 ร่วมกันพัฒนาพื้นที่เพื่อนำามา
ใช้ประโยชน์	 ร่วมถึงความร่วมมือกันของผู้ประกอบการ	 ร้านค้า	 ภาคเอกชน	 และส่วนราชการในการ
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